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WRFRQWLQXHWKHFRQYHUVDWLRQDQGIXUWKHUWKHLUFROODERUDWLRQ
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x 2SHQLQJUHPDUNVDQGIUDPLQJE\WKHZRUNVKRSRUJDQL]HUV+DYLQJUHYLHZHGDQGV\QWKHVL]HGZRUNVKRS
SURSRVDOVE\SDUWLFLSDQWVWKHFRRUJDQL]HUVIRUWKHZRUNVKRSZLOOJLYHDQRYHUYLHZWRWKHSUREOHPRI
GHVLJQLQJOHDUQLQJHQYLURQPHQWVWKDWFRQVLGHUHPERGLPHQWSXOOLQJRXWWKHPHVDQGFRPPRQFKDOOHQJHV
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x %ULHIUHVHDUFKSUHVHQWDWLRQV(DFKSDUWLFLSDQWZLOOJLYHDVKRUWGHVFULSWLRQRIWKHLUUHVHDUFKRUGHVLJQE\
³DFWLQJRXW´VRPHDVSHFWRIWKHLUZRUNXVLQJDVIHZZRUGVDVSRVVLEOH7KHSRLQWRIWKLVDFWLYLW\LVWR
KLJKOLJKW WKH HPERGLHG DVSHFWV RI WKH GHVLJQ DQG VXJJHVW RSSRUWXQLWLHV IRU LQWHUYHQWLRQ RU IXUWKHU
H[DPLQDWLRQ
x :KROHJURXSDQDO\VLVRIVSRQWDQHRXVOHDUQHUDFWLRQV7KHFRRUJDQL]HUVZLOOSUHVHQWYLGHRRURWKHUGDWD
IURPDXWKHQWLFOHDUQLQJHQYLURQPHQWVFODVVURRPVPXVHXPVHWF²LQFOXGLQJYLGHRFOLSVHOLFLWHGIURP
SDUWLFLSDQWV²ZKHUH SK\VLFDO DFWLRQV JHVWXUH REMHFW PDQLSXODWLRQ RFFXU QDWXUDOO\ 3URPSWHG E\
JXLGLQJ TXHVWLRQV WKH JURXS GLVFXVVHV LGHDV IRU KRZ WKH SK\VLFDO DFWLRQV REVHUYHG DIIHFWHG
FRPPXQLFDWLRQUHDVRQLQJOHDUQLQJHWFZLWKLQWKHLQWHUDFWLRQDQGZKDWRSSRUWXQLWLHVWKHUHPLJKWEH
IRUDXJPHQWDWLRQLQDIXWXUHLWHUDWLRQRIDGHVLJQHGOHDUQLQJHQYLURQPHQW7KLVDQDO\VLVVHVVLRQFRQFOXGHV
ZLWKDV\QWKHVLVRISRWHQWLDOGHVLJQVWUDWHJLHVIRUHPERGLHGOHDUQLQJ
x :KROHJURXSDQDO\VLVRIGHVLJQHGOHDUQHUDFWLRQV7KHFRRUJDQL]HUVZLOOWKHQSUHVHQWYLGHRGDWDIURP
GHVLJQHG OHDUQLQJ HQYLURQPHQWV HJ VWUXFWXUHG FODVVURRP UROHSOD\ DFWLYLWLHV LQWHUYLHZV ZKHUH
VWXGHQWV DUH DVNHG WR SHUIRUP SDUWLFXODU DFWLRQV LQWHUDFWLYH WHFKQRORJLHV ZLWK VSHFLILF FRQWURO
PHFKDQLVPVHWF6RPHRIWKHVHFOLSVDOVRFRPHIURPSDUWLFLSDQWV3URPSWHGE\JXLGLQJTXHVWLRQVWKH
JURXSGLVFXVVHVLGHDVIRUKRZWKHVHDFWLYLWLHVFDQEHVWXGLHGDQGHYDOXDWHGLQRUGHUWREULQJDERXWLQVLJKWV
UHODWHGWROHDUQLQJDQGWKHFRQQHFWLRQZLWKERGLO\DFWLYLWLHV7KHDQDO\VLVFRQFOXGHVZLWKDV\QWKHVLVRI
SRWHQWLDOPHWKRGVPHDVXUHVIRUFRQGXFWLQJUHVHDUFKRQGHVLJQHGHQYLURQPHQWVIRUHPERGLHGOHDUQLQJ
x 6PDOOJURXSGHVLJQVDURXQGDVLQJOHFDVH3DUWLFLSDQWVDUHWKHQSXWLQWRJURXSVRIDQGDVNHGWRFKRRVH
RQHRIWKHLUPHPEHU¶VGHVLJQVUHVHDUFKWRSLFVIRUHODERUDWLRQLQWRDPRUHGHWDLOHG³FDVH´SUHVHQWDWLRQ
3DUWLFLSDQWVZRUNLQWKHLUJURXSVXVLQJWKHSUHYLRXVOLVWVRIGHVLJQDQGUHVHDUFKVWUDWHJLHVDQGDSSO\
WKHVHWRWKHLUFDVHV*URXSVSUHVHQWWKHLUILQDOFDVHVLQDVKRUWPXOWLPRGDOSUHVHQWDWLRQ7KHFDVHVDUH
FDSWXUHGLQYLGHRDQGWH[WGHVFULSWLRQVE\WKHIDFLOLWDWRUVVRWKDWWKH\FDQEHVKDUHGDVSURGXFWVRIWKH
ZRUNVKRS
x 'LVFXVVLRQRIQH[WVWHSVDQGZD\VWRNHHSWKHFRQYHUVDWLRQJRLQJ7KHODVWKDOIKRXURIWKHZRUNVKRSLV
GHYRWHG WR GLVFXVVLQJ ZLWK SDUWLFLSDQWV ZD\V WR WXUQ WKH ZRUNVKRS LQWR PRUH SROLVKHG SURGXFWV D
ZKLWHSDSHUJUDQWSURSRVDOVHWFDQGKRZWRFRQWLQXHWKHFRQYHUVDWLRQ:KHUHDSSURSULDWHSDUWLFLSDQWV
DQGRUIDFLOLWDWRUVDUHJLYHQDVVLJQPHQWVWRDGYDQFHWKHVHREMHFWLYHVDIWHUWKHZRUNVKRSLVFRPSOHWH
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/HDUQLQJ(QYLURQPHQWVZRUNVKRSVHUYHVWRERWKEXLOGFRPPXQLW\DPRQJLQWHUQDWLRQDOVFKRODUVV\QWKHVL]HDQG
GHULYHFRPPRQGHVLJQSULQFLSOHVDQGJXLGHOLQHVUHOHYDQWWRHPERGLHGOHDUQLQJDQGWRVKDUHFXUUHQWNQRZOHGJH
ZLWK WKH EURDGHU FRPPXQLW\ RI OHDUQLQJ VFLHQFHV UHVHDUFKHUV DQG GHVLJQHUV 3DUWLFLSDQWV VKRXOG OHDYH WKH
ZRUNVKRSZLWKWKRXJKWIXOIHHGEDFNDQGUHFRPPHQGDWLRQVUHOHYDQWWRWKHOHDUQLQJHQYLURQPHQWVWKDWWKH\VWXG\
DQGGHVLJQ7KH\DOVRVKRXOGKDYHHVWDEOLVKHGVRPHQHZFROODERUDWLRQVWKDWRWKHUZLVHZRXOGQRWKDYHIRUPHG
7KHVXFFHVVRIWKLVZRUNVKRSZLOOEHUHIOHFWHGERWKLQIXWXUH,&/6PHHWLQJVDQGLQOHDUQLQJVFLHQFHVMRXUQDOV
WKURXJKWKHLQFUHDVHGSUHYDOHQFHRISDSHUVDQGDUWLFOHVGLVFXVVLQJULJRURXVO\GHVLJQHGDQGUHVHDUFKHGOHDUQLQJ
H[SHULHQFHVZKHUHHPERGLPHQWLVDFHQWUDOWKHPH
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